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2006 年企業甲級男子排球聯賽共計 60 場





































































































































層隨機抽樣法 (stratified random sampling)




































發 曲 墜 球 (topspin service in
jump) 、 跳 躍 發 飄 浮 球 (floater
service in jump)、以及肩上發飄浮球




























































號位置、3 號位置及 4 號位置）、後










































































































(一)上半球季比賽時間：2006 年 4 月




(二)下半球季比賽時間：2006 年 9 月 9















本研究參酌 Asher (1997) 、Eom


















平均數 標準差 Pearson 相關係數（雙尾）
接發球技術表現
研究者 2.12 0.813 .920*
觀察者 2.02 0.780
防守技術表現


























變項之主要效果 (main effects) 或交
互效果 (interaction effects) 是否存在
顯著差異，並進行 Bonferroni 法的事
後檢定，檢定前先行檢定各樣本之變
異 數 是 否 同 質 (homogeneity of
variances) ，如違反變異數同質假定，




有 彼 此 修 正 調 整 的 調 節 作 用
(moderation effects) ，則無須對主要效
果進行解釋，但需進一步進行單純主














墜球平均數分別為 2.44、2.30 和 2.19；接
不同發球位置之接發球技術表現上，接 A
區、B 區、及 C 區平均數分別為 2.28、2.36
和 2.21；在不同位置之接發球技術表現方
面，在 1 號位置、5 號位置、及 6 號位置平
均數分為 2.23、2.25 和 2.34。
排球教練科學41
表二 接發球者與接發球變項技術表現之敘述統計表
自變項 個數 平均數 標準差
接發球者 - - -
自由球員 3432 2.30 0.804
非自由球員 4676 2.28 0.831
接發球類型 - - -
肩上發飄浮球 2494 2.44 0.699
跳躍發飄球 1740 2.30 0.768
跳躍發曲墜球 3874 2.19 0.894
發球位置 - - -
A區 5045 2.28 0.840
B區 1885 2.36 0.748
C區 1178 2.21 0.832
接發球位置 - - -
1號位置 1715 2.23 0.853
5號位置 2362 2.25 0.827











影響接發球技術表現（F 值 = 0.500
< F ( .05, 2, 8094 ) = 2.997，p > .05；F 值 =
0.572 < F ( .05, 2, 8094 ) = 2.997，p
> .05）；發球位置之主要效果亦未
具統計顯著性（F 值 = 1.069 < F ( .05,
2, 8094 ) = 2.997，p > .05）；接發球類
型之主要效果則具統計顯著性（F









變異來源 型 III 平方和 自由度 平均平方和 F 檢定 p值
接發球者 3.508 1 3.508 5.364* .021
發球位置 1.398 2 0.699 1.069 .344
接發球類型 83.484 2 41.742 63.828* .000
接發球位置 38.418 2 19.209 29.372* .000
接發球者* 發球位置 0.654 2 0.327 0.500 .607
接發球者* 接發球類型 0.748 2 0.374 0.572 .564
接發球者* 接發球位置 17.635 2 8.818 13.483* .000




(I)接發球類型 (J)接發球類型 (I-J)平均數差異 標準誤 p 值 事後成對檢定註
肩上發飄浮球 跳躍發飄浮球 0.14* 0.023 .000 肩上發飄浮球
＞跳躍發飄浮球跳躍發曲墜球 0.25* 0.020 .000
跳躍發飄浮球 肩上發飄浮球 -0.14* 0.023 .000 肩上發飄浮球
＞跳躍發曲墜球跳躍發曲墜球 0.12* 0.023 .000
跳躍發曲墜球 肩上發飄浮球 -0.25* 0.020 .000 跳躍發飄浮球
＞跳躍發曲墜球跳躍發飄浮球 -0.12* 0.023 .000
*p < .05
註：由於接發球類型之技術表現變異數同質性檢定之檢定結果 F值 = 3.213 > F ( .05, 53, 8054 )





術表現（F 值 = 13.483 > F ( .05, 2, 8094 )
= 2.997，p < .05，詳表三）。因此，
進一步從接發球者技術表現能







差異（F 值 = 26.523 > F ( .05, 2,
8094 ) = 2.996，p < .05；F 值 =
7.450 > F ( .05, 2, 8094 ) = 2.996，p
< .05），因此，觀察表六事後成
對檢定得知，接發球者中之自由
球員，在 1 號位置與 6 號位置之
技術表現皆優於 5 號位置（ p
< .05）；非自由球員方面則是，
在 5 號位置與 6 號位置之技術表







具顯著差異（F 值 = 32.312 > F






數 2.29 > 2.05）。
表五 接發球者與接發球位置技術表現之單純主要效果檢定摘要表
變異內容 離均差平方和 自由度 均方 F 檢定 p 值
接發球位置 - - - - -
自由球員 34.691 2 17.346 26.523 .000*
非自由球員 9.686 2 4.843 7.405 .001*
接發球者
1 號位置 1.250 1 1.250 1.911 .167
5 號位置 21.132 1 21.132 32.312 .000*
6 號位置 .499 1 0.499 0.763 .382









(I-J)平均差異 標準誤 p 值 事後成對檢定
自由球員註 1 1 號位置 5 號位置 0.21* 0.051 .000
1>5
6>5
6 號位置 -0.08 0.038 .080
5 號位置 1 號位置 -0.21* 0.051 .000
6 號位置 -0.30* 0.041 .000
6 號位置 1 號位置 0.08 0.038 .080
5 號位置 0.30* 0.041 .000
非自由球員註 2 1 號位置 5 號位置 -0.08* 0.031 .022
5 > 1
6 > 1
6 號位置 -0.12* 0.032 .001
5 號位置 1 號位置 0.08* 0.031 .022
6 號位置 -0.04 0.028 .620
6 號位置 1 號位置 0.12* 0.032 .001
5 號位置 0.04 0.028 .620
*p<.05。
註1：自由球員接發球技術表現變異數同質性檢定結果之F值 = 8.893 > F (.05, 2, 3429 ) =
2.993，p < .05，違反變異數同質假定，因此，應採行Dunnet’s T3法的事後成對檢定。
註 2：非自由球員接發球技術表現變異數同質性檢定結果之 F 值 = .757 < F ( .05, 2, 4673 ) =
2.998，p > .05，未違反變異數同質假定，因此，應採行Bonferroni 法的事後成對檢定。
表七 不同接發球位置與接發球者之技術表現敘述統計表
接發球位置 個數 平均數 標準差
1號位置 自由球員 571 2.27 .825
非自由球員 1144 2.21 .866
5號位置 自由球員 463 2.05 .805
非自由球員 1899 2.29 .826
6號位置 自由球員 2398 2.35 .789




























由球員在 1 號位置與 6 號位置的接發球技
術表現皆優於 5 號位置，顯示自由球員以
後區中間偏右的位置接發球技術表現最



























自變項 個數 平均數 標準差
防守者
自由球員 1831 1.18 1.047
非自由球員 3525 0.80 1.022
防守進攻位置
2號位置 1446 1.05 1.062
3號位置 1745 0.78 1.011
4號位置 2165 0.97 1.051
防守位置
後排右 1715 0.95 1.043
後排左 2041 0.91 1.032












值 = 1.340 < F ( .05, 2, 5346 ) = 2.997，p
> .05），而防守不同進攻位置之主
要效果則具統計顯著性（F 值 =














防守者 233.534 1 233.534 225.106 .000*
防守不同進攻位置 50.732 2 25.366 24.450 .000*
防守位置 43.740 2 21.870 21.081 .000*
防守者*防守不同進攻位置 2.781 2 1.390 1.340 .262
防守者*防守位置 57.591 2 28.796 27.756 .000*
誤差 5546.153 5346 1.037 - -
*p<.05。
表十 防守不同進攻位置技術表現之事後成對檢定表
(I)防守進攻位置 (J)防守進攻位置 (I-J)平均數差異 標準誤 p 值 事後成對檢定註
2 號位置 3 號位置 0.27* 0.037 .000
2 > 3
4 > 3
4 號位置 0.08 0.036 .105
3 號位置 2 號位置 -0.27* 0.037 .000
4 號位置 -0.19* 0.033 .000
4 號位置 2 號位置 -0.08 0.036 .105
3 號位置 0.19* 0.033 .000
*p < .05
註：防守進攻位置的防守技術表現之變異數同質性檢定結果之 F 值 = 3.348 > F (.05, 17, 5338 ) =

























值 = 132.624 > F ( .05, 1, 5346 ) =
3.843，p < .05；F值 = 13.699 > F ( .05,
1, 5346 ) = 3.843，p < .05；F 值 =










變異來源 離均差平方和 自由度 均方 F 值 P 值
防守位置
自由球員 82.342 2 41.171 39.702 .000*
非自由球員 1.216 2 0.608 0.586 .557
防守者
後排左 137.531 1 137.531 132.624 .000*
後排中 14.206 1 14.206 13.699 .000*
後排右 104.048 1 104.048 100.336 .000*
誤差 5546.153 5346 1.037
*p<.05。
表十二 自由球員在不同防守位置之技術表現事後成對檢定表
(I)防守位置 (J)防守位置 I-J 平均差異 標準誤 p 值 事後成對檢定註
後排右 後排左 0.50* 0.059 .000
右＞左
中＞左
後排中 0.15 0.069 .090
後排左 後排右 -0.50* 0.059 .000
後排中 -0.35* 0.060 .000
後排中 後排右 -0.15 0.069 .090
後排左 0.35* 0.060 .000
*p < .05。
註：由於自由球員防守技術表現變異數同質性檢定結果之 F 值 = 10.341 > F ( .05, 2, 1828 )
=3.001，p < .05，違反變異數同質假定，因此，Dunnet’s T3法的事後成對檢定處理。
表十三 不同防守位置與防守者之防守技術表現敘述統計表
防守位置 防守者 個數 平均數 標準差
後排右 自由球員 370 1.49 .932
非自由球員 1345 0.80 1.023
總和 1715 0.95 1.043
後排左 自由球員 995 0.99 1.037
非自由球員 1046 0.83 1.022
總和 2041 0.91 1.032
後排中 自由球員 466 1.34 1.074
非自由球員 1134 0.78 1.022
總和 1600 0.94 1.068
根據表八、九及表十得知，不同進攻
位置的確會造成防守技術表現上的差異。


































































員在 1 號及 6 號位置表現最佳，而
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